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Relación de autores y autoras
Ms. Anderson de Oliveira Lima
Bolsista de Doutorado do CNPq no Programa de Pós-Graduação em 
Ciências de Religião da Universidade Metodista de São Paulo, São Ber-
nardo do Campo, SP.
E-mail: aol10@ibest.com.br
Dr.ª Anete Roese
Professora no Instituto de Ciências Humanas da Pontifícia Universidade 
Católica de Minas Ge-rais, Belo Horizonte, MG.
E-mail: anete@luteranos.com.br 
Dr.ª Gabriele Greggersen
Pesquisadora no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia - Catálise da 
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC.
E-mail: ggreggersen@gmail.com 
Drª Elnora Maria Gondim Machado Lima
Professora de Filosoﬁa no Centro de Ciências Humanas e Letras da Uni-
versidade Federal de Piauí, Teresina, PI.
E-mail: elnoragondin@yahoo.com.br
Dr. Geoval da Silva
Bispo honorário da Igreja Metodista, nomeado para a IM de Ipiranga, 
São Paulo, SP. Professor do Programa de Pós Graduação em Ciências 
da Religião, e coordenador do Estágio Supervisionado e professor da 





Presbítero da Igreja Metodista, nomeado para a IM de Rudge Ramos, 
São Bernardo do Campo, SP. Professor, Secretário do Centro de Estudos 
Wesleyanos e Coordenador da Editora Editeo da Faculdade de Teologia 
da Universidade Metodista de São Paulo.
E-mail: helmut.renders@metodista.br
Ms. Hugo Fonseca
Professor tutor do Curso EAD na Universidade Metodista de São Paulo.
E-mail: hugo.junior@metodista.br
Dr. Lothar Carlos Hoch
Pastor da Igreja Evangélica de Conﬁssão Luterana no Brasil. Professor de 
Teologia Prática na Escola Superior de Teologia, em São Leopoldo, RS.
E-mail: Lothar@est.edu.br
Ms. Moisés Abdon Coppe
Presbítero da Igreja Metodista nomeado para a Igreja Metodista Bela 
Aurora,Juiz de Fora, MG. Bolsista recém-doutor no Programa de Pós-Gradu-
ação em Ciências de Religião da Universida-de Metodista de São Paulo.
E-mail: macoppe@gmail.com
Ms. Nicanor Lopes
Presbítero da Igreja Metodista, nomeado como supervisor para IM de 
São Bernardo, Campi-nas, SP. Professor da Faculdade de Teologia da 
Universidade Metodista de São Paulo e coordenador do curso Bacharel 
em Teologia EAD [Educação a Distância].
E-mail: nicanor.lopes@metodista.br
Dr. Norberto da Cunha Garin
Professor de Filosoﬁa, Reitor do Centro Universitário Metodista [IPA] e 




Mestrando de Filosoﬁa na Universidade Federal de Piauí, orientado pela 
Drª Elnora Gondim.
E-mail: dinomarra@terra.com.br
Ms. Pedro Jiménez Celorrio
Pastor da Igreja Presbiteriana Reformada de Cuba. Professor do Seminário 
Ecumênico Teoló-gico em Matanzas, Cuba.
E-mail: pedrojimenez2006@yahoo.es
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Presbítero e Superintendente Distrital da Igreja Metodista, nomeado para 
a Catedral Metodista de Piracicaba, SP.
E-mail: pdn@terra.com.br
Dr. Robert Ervino Zwetsch
Pastor da Igreja Evangélica de Conﬁssão Luterana no Brasil. Professor de 
Missiologia e Teologia Prática na Escola Superior de Teologia da IECLB, 
em São Leopoldo, RS..
E-mail: cetela@est.edu.br 
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